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0T AorI. A-p O,rer [unron
3a craruq ,, Brrpe[reH KoHTpo,'I - KaKBo, KbAe, narc?tt
c aBTop A-p fl'ramen I{,'Irlee
PeqeH:upaHIarr Marepr4a[, [peAcraBeH 14 o$oprren Karo crarufr e c o6ervr or 9
craHAaprHn crpaHlrllu. Ts. e [ocBerena Ha npo6renare, cBbp3aHrl cbc cbrrlHocrra Ha
BbrperrrHrur KoHTpon. B nes ce rr3cJreABar xapaKTepr4crr4Kr4Te Ha KoHTpona Karo ocHoBHa
Qyuxqur Ha yrrpaBneHlrero rr Bb3MoxHocurre 3a rrpr4noxeHrrr 3aeAHo c BbrperrrHus o4ur
ocHoBHo n ny6nIauHplq ceKTop.
IrlgloNeHnero e JroruqecKr4.cBbp3aHo z 4o6pe crpyKTyprrpaHo, Tona nossoJl.uBa Aa ce
npu4o6ue [pelcraBa 3a ocHoBHr{Te xapaKreprrcrrrKri Ha BbrperuHut KoHTpon u BbrpeIIIeH oAI4T,
Bb3MOIKHOCTI4Te ga TqXHOTO npunafaHe, KaKTO U B:b3MOXHOCTLITe 3a pa3BirTlre U
ycbBbprrreHcTBaHe.
Bmpeuruuqr KoHTpon ce u3nerBa v rrpuxara B To3!r My BlrA u Syuxqru y Hac rrpe3
rrocJreAHrlre 10-15 roA, Karo B crarr.rrra aBTopa e ycnrn,aa o6rpne BHrrMaHr.re H Aa 3acerHe
HefoBara ctrrlHocr Karo HerrpeKT,cHar npoqec, r{HTerpnpaH BbB BcI4qKI4 Aeftnocru u npoqecfi,
rapaHTr.rpaq rocrufaHe Ha rrenprre Ha opraHr{3aurrtrTa. Cruloro ce orHac.rr H 3a pon.f,Ta My Aa
[peAocTaBq pa3yMHo HrrBo Ha yBepeHocT 3a p:bKoBoAcTBoTo, KaTo e 3acefHaTa rI HefoBaTa
orfoBopHocr 3a r.r3rpaxAaHe r{ rprrnafaHe Ha C@yK, Ilo4po6uo e rocorreHo r.r npl4noxHoro
[oJre Ha BbrperxHr.r.f, KoHTpon .n opraHn3auuuTe or uy6ru,ruHr.rr ceKTop, HapeA c BbrperuHut
oAr4T, xofiro orleHrBa [peAr4 BcrTr{Ko aAeKBarHocrra a e$exruenocrra Ha COyK. Brrperunurr
oAr4T e pa3rnenaH r4 Karo He3aB?rcr{Ma u o6errunua 4eituocr 3a npeAocraBf,BaHe Ha yBepeHocr t{
KoHcynrr{paHe, Hocerua rloJr3a :a lo4o6plsaHe AefiHocrra Ha opraHu3auuf,Ta.
B rasu HacoKa aBTopa e 3acefHarr r.r Bbrrpoca 3a H3rlon3BaHero Ha lrHTefplrpauura paMKa
3a BbrperleH KoHTpol 
- 
COSO, Karo 6asa na cbBpeMeHHLIs BbrpelleH KoHTpon, HapeA c
ocHoeuure fi 5 KoMnoHeHTa. Kourpo:ruara cpeAa, y[paBneHl{ero Ha plrcKa, KoHTponHI,ITe
4efinocru, ranQopnaa{rr\Ta kr KoMyHrrKarrvflTa, 14 MoHHToprTHra ce pa3rnex(Iar noorAenHo, Karo
cbAbpxaur{e, qenu u Aeiinocru flpunaraHr4 or B:L'TperxHu-s KoHTpon. Tesu npo6:renz ca
I{AeHTI4$I4ULLpaHV or aBTopa 11 Toit r{3cnenBa ocHoBHure eJreMeHTr4 Ha B:brperlHr.r.rr KoHTpoJr, 3a
Aa ycTaHoBr4 TexHr4Te BpT,3KI4 r{ 3aBr{Cr{MOCTrr.
Oco6eso e BHrrMaHrrero, c Koero aBTopbr o6prrqa Ha noJr3lrre, pa3xoAl{Te
ofpaHHqeHlj'flT a npu r43rroJr3BaHeTo r{ [pr4naraHeTo Ha BbTpeIIIH I4 g KoHTpon.
Karo no:rox(IrreJlHlz MoMeHrrr B peueH3r{paHara crartfl. Morar Aa ce nocorrar oilIe:
1. llpanr.i:uro ca pa3rne4aHv Ir o[peAeneHr4 cbulHocrHuTe xapaKTepucrr4Krr Ha BbrpellrHr.rs
KOHTpOJT, KOeTO nO3BOJr.r{Ba Ha aBTOpa Aa HarrpaBr4 r{3BoAH 3a [punoxeHr.reTo My.
2.llpe4craneHlr ca cr,rrlHocrra H BT,3MoxHocrHTe 3a r.r3non3BaHero Ha BbrperrrHr.lf, KoHTpor u
BbrpelxeH oAr4T r4 o6lacrure Ha cr,BMecrHo npunoxeHrre.
3.VIscileg'saHu ca pasnur{Hure KoMrroHeHTr.r Ha BbrperrreH KoHTpoJr, 3a ra ce HaMeprr
o6ulure \envnpa3nLr-l.ufl. rrpu ocbrrlecrB.sBaHero My, KaKTo vr-tflxHa'ta B3ar4MocBbp3aHocr.
Bcprqxu re3LI lr3cJre4Ba:avs. H rr3BoArr rro3BoJrtrBar Ha aBTopa aa AoKaxe re3ara, r{e
pa":6upanero Ha cblrlHocrra Lr c:bAbpxaHrrero Ha BtTpeunr4.f, KoHTpon AaBa rxupoKr4
B63MOXHOCTLT 3a rIp[nOXeHIre 14 A3rrOJr3BaHe B npaKTHKaTa, n.OpLI kI L13BTIJ OpfaHr.r3aur{r{Te OT
ny6luuuux ceKTop, tutrr B T.H. peaneH ceKrop.
MoNe Aa ce HanpaBrr r{ npenopbKa sa 6rAeruu H3cJreABaHr{s Ha aBTopa n o6nacrra,
KOf,TO e OfpaHI4rIeHa B paMKIrTe Ha CTaTI{trTa, HO IIOKa3Ba, r{e My e nO3H ATA V UHTepCOHa 3a
H3CJIE.IIBAHC.
B gax.iuo.{eHl4e Mox{e ra ce rrocoqu, qe crarr.r{Ta npeAcraBnrBa KparKo r43cJre.qBaHe 3a
cbIUHOCTTa Ha BT,Tp9IXHI4fl KOHTpOJI, IIOAHeCeHa nO ManKO HeCTaHAapTeH Har{IIH B MOAena -
KaKBo rlpeAcraBn{Ba, KT,Ae ce npl{nafa, KaK z xofi Hocrr orfoBopHocr 3a roBa, 'kr AaBa
ocHoBaHr.re Aa ce ny6nuxyra.
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